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Resumo 
 
São raros os trabalhos nacionais que tratam da relação entre família, criança e lazer. O presente trabalho descreve como crianças vivenciam o 
lazer com suas famílias. Participaram 41 crianças do quinto ano do Ensino Fundamental: a primeira metade delas de escolas públicas, enquanto 
a outra metade estuda em escolas privadas da cidade de Belo Horizonte. As crianças responderam a questões sobre o lazer em família, nos 
finais de semana, e a intensidade de insistência dos pais nas atividades descritas, bem como o gosto por elas. As crianças da escola privada 
citaram com mais frequência: comer fora de casa, ir ao shopping e ir ao clube. Ir ao parque municipal foi citado apenas por crianças da escola 
pública. São resultados que apontam diferenças na vivência do lazer em família, permeadas pelo nível socioeconômico das mesmas. O lazer 
da criança com sua família ainda está bastante atrelado ao que os pais preferem, bem como ao tempo livre dos mesmos. 
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Abstract 
 
Researches published in Brazil about the relationship among family, children, and leisure are rare. This study describes how children experience 
leisure with their families. Forty-one children attending the fifth grade of elementary school participated, half of them from a public school, 
and the other half from a private institution, both located in the city of Belo Horizonte. Children answered questions about: leisure with the 
family, during weekends, how intensively parents insisted on their participation, as well as how much the children enjoyed the activities 
proposed. Children from private schools mentioned more eating out, going to the mall, and going to the club. Only children from public schools 
mentioned going to the city park. These results point out to different ways of experiencing leisure with the family, intertwined with the 
socioeconomic status of the families. Children´s leisure with the family is still very much linked to what parents prefer, as well as to their free 
time.  
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Resumen 
 
Son escasos los estudios brasileros que indagan sobre la relación entre familia, infancia y ocio. Este artículo describe cómo los niños 
experimentan el ocio con sus familias. Participaron 41 niños, de ambos sexos, que cursaban el quinto año de escuela primaria, la mitad de 
escuelas públicas y la otra mitad de escuelas privadas de la ciudad de Belo Horizonte. Los niños contestaron preguntas sobre ocio familiar, fin 
de semana, y la intensidad de la insistencia de los padres en las actividades descritas, así como el gusto por estas. Las actividades más citadas 
por los niños de las escuelas privadas fueron salir a comer, ir al centro comercial e ir al club. Ir al parque municipal fue citado sólo por niños 
de escuelas públicas. Estos resultados indican que hay diferencias en la experiencia de ocio familiar, influenciadas por el nivel socioeconómico. 
Las actividades de ocio del niño con su familia todavía están muy ligadas a lo que los padres prefieren, así como al tiempo libre de ellos. 
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